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PERIODISME AL MÓN
És la cadena pública
d'un país virtual. Emet
des del bell mig del
nores per a uns camps
^ I i
de refugiats exiliats a
un estat veí i un
•i
territori ocupat per un
enemic que fa tant
com pot per
silenciar-la.
Res a veure amb cap
altra televisió
coneguda: la manca
de recursos i la duresa
de l'entorn físic en







Text i fotos: Joaquim M. Pujáis
El realitzador extrau la cinta del
magnetoscopi, amuntegat amb tres
monitors igual de polsegosos en un
costat de l'estret habitacle del Land
Rover, que ha de compartir amb un
gran bidó de plàstic blau, dipòsit
suplementari de combustible. Després
d'etiquetar l'enregistrament, lliura la
casset al missatger, que surt immedia¬
tament camí dels estudis. L'esperen
prop de quatre-cents quilòmetres
camp a través per un dels racons més
inhòspits del desert del Sàhara, de vuit
a deu hores de viatge en un bon
vehicle tot terreny.
L'escena té lloc a finals de febrer a
Tifariti, al nord-est del Sàhara Occi¬
dental, a la part de l'antiga colònia
espanyola que no resta ocupada pel
Marroc, on la República Àrab Sahrauí
Democràtica (RASD), l'estat procla¬
mat pels independentistes sahrauís i
reconegut per 82 països, commemora
el seu trentè aniversari amb la presèn¬
cia de centenars d'invitats estrangers.
La jove televisió nacional, la RASD-
TV, n'ha cobert els actes.
"De vegades, si tens una pana o
punxes una roda en ple desert, t'hi
pots tirar dies esperant que passi algú
que et pugui ajudar. No hi ha cober¬
tura per als mòbils, i no disposem de
ràdio ni telèfons per satèl·lit. Per si de
cas, has de portar sempre força aigua i
menjar. Hi ha qui s'ha mort de set
esperant", explica Mohamed Salem
Laabeid, director de la televisió, que
va començar a l'abril les seves emis¬
sions diàries per als camps de refugiats
situats a la regió de Tinduf (sud-oest
d'Algèria), on malviuen més de
160.000 sahrauís des de 1975, quan
Espanya va lliurar el territori al
Marroc i Mauritània.
Fins ara, la RASD-TV només podia
editar setmanalment vídeos informa¬
tius en sistema VHS que es transpor¬
taven físicament a cada un dels camps,
des d'on eren emesos mitjançant
petits repetidors a la seva zona d'in¬
fluència. Cada centre reemissor dispo¬
sava a més d'una càmera de vídeo
domèstica que permetia afegir alguna
informació local. Ara, només l'anome¬
nat Dakhla (tots els campaments
porten noms de ciutats ocupades), a
160 quilòmetres al sud de la resta,
queda fora de l'àrea de cobertura de
la nova antena dels estudis.
Les primeres setmanes es va emetre
en període de prova 24 hores al dia
per a permetre als habitants dels
campaments sintonitzar el senyal en
els seus receptors. Es feia un informa¬
tiu nou cada dos dies, i cada setmana
s'enregistraven un espai d'informació
sanitària, una entrevista, un repor¬
tatge sobre una institució i un
programa cultural, que es repetien
diàriament a diferents hores. La resta
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Les condicions de treball al desert no tenen res a veure amb les d'una televisió convencional
del temps s'omplia amb vídeos
d'arxiu. A partir del primer de maig es
pretenia iniciar una programació
regular de tres hores diàries.
DIFERENT A TOTES
El projecte de la RASD-TV, fruit de la
necessitat dels sahrauís de difondre la
seva versió d'un conflicte oblidat del
que ningú en pateix com ells les conse¬
qüències, va néixer fa un parell d'anys.
A en Laabeid, un enginyer químic de
42 anys que donava classes de
matemàtiques, el van nomenar "direc¬
tor d'una televisió que no existia".
"Sempre he tingut interès pels mitjans
de comunicació, però no en tenia cap
experiència. En la nostra situació, tots
hem d'estar preparats per fer de tot.
No tenim diners per contractar profes¬
sionals, i hem hagut d'anar aprenent
sobre el terreny", explica assegut
sobre una pila de mantes en un racó
d'una jaima al final d'un llarg dia de
treball.
"Per concebre i entendre les peculiari¬
tats del projecte de televisió sahrauí,
cal oblidar tot el que s'ha après sobre
models ja experimentats, ja siguin
El projecte va néixer fa un parell
d'anys i és fruit de la necessitat
dels sahrauís de difondre la seva
versió d'un conflicte oblidat
d'abast estatal, ja siguin petites televi¬
sions locals. Ni l'entorn geogràfic, ni
les condicions de vida, ni el finança¬
ment, ni el personal, ni molts dels
objectius són comparables", s'asse¬
nyala en el document del mateix,
redactat per Laabeid. "Es tracta de
crear un model d'organització dife¬
rent, dotat de material de baix cost, en
el límit de qualitat que es fixi, que es
gestioni de la forma més eficaç
possible i s'adapti al seu entorn
hostil", estableix el projecte.
En efecte, per si les mancances mate¬
rials no fossin prou problema, la
televisió sahrauí ha de
lluitar també contra els
elements. Les enormes
distàncies, la insuportable
calor i l'arena del desert
són els pitjors enemics
dels treballadors i del material. "Hem
d'estar passant contínuament un aspi¬
rador per tot l'equip. La pols és
terrible, i de seguida ho cobreix tot.
Un sol gra de sorra pot impedir que es
gravi un minidv i fer que perdis la
feina de tot un dia", explica Laabeid.
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I hi ha qui encara ho té pitjor. La
RASD-TV mira de donar tota la
informació possible dels territoris
ocupats. Els vídeos enregistrats en les
zones sota control marroquí són obra
de col·laboradors més o menys espon¬
tanis que filmen clandestinament amb
càmeres domèstiques els actes de
Els vídeos enregistrats en Les
zones sota control marroquí són
obra de col·laboradors espontanis
que filmen clandestinament
protesta contra els ocupants i la
repressió amb què solen acabar,
posant en perill la seva integritat
personal. Després, envien com poden
les cintes a Tinduf. Sovint triguen
setmanes a arribar, ja que amb
freqüència han de passar per tercers i
Esperen crear en el futur una
xarxa de corresponsals a la zona
ocupada amb càmeres digitals
barates i mínimament formats
quarts països. "Mai saps qui podrà
enregistrar una notícia, si el vídeo
podrà sortir, si arribarà o quan
tardarà", diu en Laabeid.
De cara al futur, els responsables de la
televisió pretenen crear a la zona
ocupada un equip de corresponsals
estables i mínimament formats i dotar-
La televisió sahrauí aposta per
Internet com la via més barata i
eficaç d'arribar a tots els racons
del pLaneta, però cal finançament
los de càmeres digitals barates (en
previsió que més d'una acabarà en
mans de les forces de seguretat marro¬
quines), amb una tarja d'edició
senzilla perquè ells mateixos eliminin
les imatges de pitjor qualitat, compri¬
meixin la informació i la puguin enviar
per Internet. La llista de propòsits
inclou també crear una xarxa de
corresponsals a Espanya, per informar
els sahrauís de totes les iniciatives en
el seu favor que es duen a terme a
l'antiga potència colonial.
TELEVISIÓ PER INTERNET
Molt abans de l'inici de les emissions
terrestres, però, els
vídeos de la televisió
sahrauí ja es podien
veure a tot el món
a través d'Internet.
"De fet, la RASD-
TV va començar a emetre per la
Xarxa un any abans que Televisió
Espanyola", presumeix en Jordi
Solans, un empresari del sector de les
noves tecnologies de 57 anys que va
crear i manté des de Barcelona el web
de l'emissora (www.rasd-tv.com).
La pàgina funciona
des de novembre de
2004 i ha arribat a
registrar fins a un
total de 10.000 visites
mensuals malgrat no
haver-se'n fet cap mena de promoció
i que els continguts només es renoven
molt de tant en tant, "quan es pot",
admet.
"Tirar endavant aquesta pàgina ha
estat una veritable travessa del
desert, i mai millor dit", bromeja. El
servidor se'ls ha quedat petit, i ja no
n'hi ha prou amb la
seva bona voluntat i
la de la seva filla,
periodista en una
televisió local, que
l'ajuda a editar i
penjar uns vídeos sovint d'una
pèssima qualitat tècnica. La televisió
sahrauí aposta per Internet com la via
més barata i eficaç d'arribar a tots els
racons del planeta, i per això "ens cal
trobar patrocinadors, millorar el
material i poder crear un petit equip
professional", afirma.
Els altres mitjans
A diferència de la televisió, la
ràdio sahrauí té ja una llarga
trajectòria a les seves espatlles: va
néixer el mateix any 1975 en què
va començar el conflicte que
manté desenes de milers de
persones com a refugiats al
desert de Tinduf.
La Ràdio Nacional de la RASD
emet en ona mitja i ona curta, en
hassaniya (dialecte de l'àrab que
parlen els sahrauís) i, una hora al
dia, en castellà. La seva progra¬
mació es pot sintonitzar a través
d'Internet (http://web.jet.es/rasd/
radionacional.htm). Disposa de
dos estudis a Rabuni -un d'ells
modern i ben equipat, que va ser
finançat pel Govern basc, i un
altre força més auster. La seva
plantilla està composta per unes
quaranta persones.
Cada un dels quatre departa¬
ments en què es divideixen els
camps de refugiats té la seva
pròpia emissora local de FM, que
ofereix una programació descen¬
tralitzada. A més, disposa d'una
agència de notícies, Sahara Presse
Service (SPS), on treballen una
desena de persones i que emet
serveis en àrab, castellà, francès i
anglès. La seva pàgina d'Internet
és www.spsrasd.info.
Finalment, diversos organismes
estatals i del Front Polisario (FP)
tenen òrgans escrits, com el
setmanari oficial en àrab Sahara
Libre (www.essahraelhora.com)
o les revistes 8 de Marzo, de l'or¬
ganització femenina del partit; 12
de octubre, de la unió de treballa¬
dors, o 10 de mayo, de les joven¬
tuts del FP. També hi ha un parell
de revistes en àrab fetes per estu¬
diants, Al-Amal i Essafir.
PERIODISME AL MÓN
El primer telenotícies
El primer informatiu en proves de
la RASD-TV es va enregistrar als
estudis de Rabuni el març de
2005. Tenia deu minuts de durada
i el presentava Mohamed Moha¬
med Ismail, de 38 anys, cap de
redacció de la emissora, que va
treballar durant 12 anys com a
locutor a la ràdio sahrauí. Incloïa
informacions sobre la visita del
ministre de Cooperació de la
RASD als estudis, la celebració de
la Marató del Sàhara 2005 i el lliu¬
rament de premis d'aquesta
competició. La llengua era el
hassaniya, dialecte sahrauí de
l'àrab, però s'emetien sense
traduir algunes intervencions de
fonts en castellà, llengua en què es
van sobreimpressionar els titulars
de les notícies.
El primer noticiari regular, Al-
Ajbar, es va gravar en març del
2006. Aquest cop la presentadora
era Mailaminin Mohamed Lamin,
de 18 anys, amb tot just un d'expe¬
riència a la televisió. La caràtula
incorporava ja una animació amb
el mapa i la bandera de la RASD,
i la major part de l'espai, de 15
minuts i 20 segons, es dedicà a
informar dels actes oficials del
XXX aniversari de la república,
sense subtítols en castellà. Un i
altre es poden veure al web de la
RASD-TV, on hi ha reportatges,
entrevistes, missatges i documen¬
tals. Entre les entrevistes, n'hi ha
una amb el periodista marroquí
Alí Lamrabet, condemnat per les
seves opinions sobre el conflicte,
on dóna suport al dret a l'autode¬
terminació dels sahrauís, tot i ser
partidari de la incorporació a un
Marroc "democràtic".
En aquests moments, però, el princi¬
pal objectiu de la RASD-TV és poder
emetre per satèl·lit, per ser rebuda
per les poblacions dels territoris
ocupats, l'opinió pública marroquina i
la del conjunt del Magrib. Per això
necessita de l'ajut de la televisió alge¬
riana, que s'ha compromès a facilitar-
Per poder emetre per satèl·lit
necessiten l'ajut de la televisió
algeriana que s'ha compromès
a facilitar-los l'accés a un canal
los l'accés a un canal. "Se n'ha parlat
a nivell polític, i ens han promès que
ens ajudaran, però tot depèn d'ells",
diu en Laabeid. D'aconseguir-se l'ac¬
cés al satèl·lit, el cost del qual és inas-
sumible per als sahrauís, l'actual
sistema d'emissió de senyal terrestre
resultaria innecessari. El repetidor de
Els sahrauís volen contrarestar
a la televisió pública
marroquina que emet al territori
de l'antiga colònia i a Tinduf
cada camp podria difondre el senyal
rebut directament per les parabò¬
liques.
La RASD-TV podria així contrares¬
tar d'aquesta forma l'impacte del
servei regional per al Sàhara de la
televisió pública marroquina (Radio
La televisió compta amb
un material molt precari que
s'ha aconseguit gràcies
a entitats solidàries espanyoles
Télévision Marocaine, RTM) posat en
marxa a finals de 2004. Els seus
programes, destinats en bona part al
públic juvenil, són enregistrats a
Rabat en dialecte sahrauí i després
són emesos per satèl·lit per al territori
de l'antiga colònia i també a la zona
de Tinduf.
UN POBLE QUE NO EXISTEIX
A banda de donar a conèixer al món
la situació dels sahrauís, la RASD-TV
vol convertir-se en un element de
cohesió social i cultural dins dels
campaments i entre les poblacions
d'aquestos i dels territoris ocupats. Els
refugiats a Tinduf "viuen aliens al fet





liques a les televi¬
sions algeriana, marroquina o d'altres
països àrabs, com Al-Jazira, "però mai
veuen reflectida a la pantalla la seva
identitat o la seva cultura. Televisiva¬
ment. no existeixen". Una altra missió
serà oferir-los espais informatius i
formatius que els ajudin a fer una




com les recents inun¬
dacions o anuncis
sobre el repartiment
de menjar o altra ajuda humanitària,
de la que depenen totalment).
Els estudis provisionals de la RASD-
TV són a Rabuni, el centre adminis¬
tratiu situat prop dels campaments on
es troben els òrgans de poder i institu¬
cions de la RASD. La televisió ocupa
una petita habitació




amb el qual compten
es redueix a dues petites càmeres amb
trípode, dues estacions de muntatge i
edició (amb ordinadors Pentium 4),
dues mescladores d'àudio, un ordina¬
dor per a la continuïtat, tres monitors,
dos micròfons de mà i tres de corbata,
tres focus portàtils i dos minidiscs, tot
comprat a Espanya amb l'ajut d'enti-
A la RASD-TV hi treballen un total de 16 persones que lluiten contra els elements del medi per tirar endavant la televisió
tats solidàries de diferents autono¬
mies. Un Jeep regal d'una empresa
andalusa fa d'improvisada unitat
mòbil.
El passat mes de març es van comen¬
çar a construir les instal·lacions defini¬
tives, que inclouran un plató de
14x9x5 metres, una sala d'edició, un
magatzem, oficines i allotjament per al
personal. Està previst que les obres,
que estan finançades per una associa¬
ció solidària andalusa, acabin a finals
d'any.
El pressupost total del projecte de la
RASD-TV (incloent-hi també la
construcció de la seu i els equips
tècnics) és d'1.200.000 euros, dels
quals fins ara se n'han pogut reunir
poc més del deu per cent. L'única via
de finançament és l'ajut solidari inter¬
nacional. En Laabeid viatja per Espa¬
nya en busca d'aportacions. "Les
condicions de vida en què es troba
sumit el poble sahrauí fan imprescin¬
dible reduir el cost al màxim sense






A la RASD-TV hi treballen 16
persones. El responsable tècnic, Man
Ould Chagaf, de 32 anys, és l'ànima i
l'integrant més experimentat de la
plantilla que tira endavant aquest
projecte. Aquest jove sahrauí es va
formar treballant durant un any i mig
a la televisió algeriana, on podria estar
guanyant-se la vida en condicions infi¬
nitament millors a les actuals. "Estar
aquí és un compromís moral. Calen
molt d'esforços i molts sacrificis, però
per a mi aquest projecte ja és també





al març però que no tenen
cap mena d'expe-
riència anterior en el món dels g
OJ
mitjans, amb l'excepció de diversos >
periodistes procedents de la ràdio
sahrauí, que funciona des de 1975. Fer <
z
una televisió sense diners ni mitjans <
cc
enmig d'un desert inclement demostra ^
que aprenen ràpid.H <£
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